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日本型経営に関する覚書き
先頃開かれた日本労務学会 ）において 人的資源管理の基本問題 というシ
ンポジウムが行われたが、その席上筆者はフロアから討論に参加してコメント
した。ひとつは、日本の経営研究の古典の地位を占めるアベグレン 日本の経











日本の工場 と題する本を 年に刊行した。その 数年後の 年、日本
経済の高度成長期最後の年に、アベグレンは 日本の経営から何を学ぶか・新
版日本の経営 を著わし、更にそれから 年を経た 年には 新・日本の経



















的かつ有効であったと評価している。 年の 新版・日本の経営 では、ま
ず第 部 年代における日本の終身雇用制 で高度成長期の日本の経営を概
観・評価してから、前著の第 章 日本の工場における生産性 を削除したも
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